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Evaluaciones de las/os cursantes
EL CAMPUS VIRTUAL DE CLACSO, en tanto plataforma de comuni-
cación, información y difusión de los programas y proyectos académi-
cos regionales e internacionales del Consejo, permite optimizar los es-
fuerzos de los mismos mediante la utilización de un “espacio virtual” 
particular para cada una de las áreas y grupos involucrados; así, estos 
pueden sostener a lo largo del tiempo y a un bajo costo un constante 
nivel de interacción, congruente con los requisitos de una efectiva co-
operación internacional. Si en el pasado esta adolecía de la inevitable 
intermitencia que imponían las grandes distancias existentes en la re-
gión, el funcionamiento del Campus Virtual ha hecho posible el man-
tenimiento de una fecunda continuidad en la labor de los académicos 
latinoamericanos, potenciando la interacción entre los investigadores 
de los centros aﬁliados al Consejo y facilitando enormemente la disemi-
nación de los avances y resultados de sus actividades. 
Nuestro Campus Virtual continúa haciendo énfasis en la calidad 
pedagógica, el apoyo personalizado y la utilización de instrumentos 
de evaluación y control de gestión, creando las condiciones para una 
asignación óptima de los recursos ﬁnancieros y humanos, y una demo-
cratización del acceso público a los conocimientos generados por las 
ciencias sociales en la región. Dicha tarea mantiene uno de sus objetivos 
iniciales: la difusión y renovación del pensamiento social latinoameri-
cano, que constituye una de las prioridades académicas de CLACSO.
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Los beneﬁciarios de esta plataforma son el público estudioso y 
especializado de las ciencias sociales, que ha podido encontrar en el 
Campus un portal de acceso a resultados de investigaciones recientes, 
bibliografía especializada, contacto con institutos de investigación y 
sus investigadores, concursos de becas, foros de debates y cursos regio-
nales orientados a diversos campos de conocimiento en ciencias socia-
les. A su vez, las instituciones de docencia e investigación regional han 
tenido la oportunidad de difundir a través del Campus su producción 
cientíﬁca y actividades, y brindar capacitación en línea con la tecnolo-
gía y metodología que ofrece la plataforma virtual.
Todos los actores involucrados en los cursos y seminarios de for-
mación/capacitación a distancia del Campus Virtual (docentes, alum-
nos, coordinadores, tutores) tienen como desafío la utilización de la 
tecnología de la plataforma para crear un entorno que propicie el inter-
cambio académico de información.
No obstante, los procesos de trabajo en grupos electrónicos no 
pueden concebirse sobre la base de una visión meramente instrumental 
de herramientas y técnicas, por cuanto los efectos de esta dimensión se-
rían puramente inmediatos y no perdurarían en el tiempo. La visión del 
proceso por parte de docentes y alumnos debe completarse como un 
instrumento para el desarrollo de una cultura participativa dentro del 
Campus Virtual y con la posibilidad de mejoramiento sostenido para 
los participantes del aula.
El proceso de trabajo en el aula virtual requiere de una visión 
que involucre dimensiones constituidas por las normas, valores y hábi-
tos de las personas que en conjunto determinan la cultura de nuestras 
instituciones académicas. La cultura en el grupo electrónico que com-
parte un aula virtual debería proporcionar sentido, dirección e impul-
so. Es la que permite la unidad propia del grupo. Esta cultura incluye 
normas, precedentes, prácticas y valores, permitiendo al grupo del aula 
virtual pensar en lo que puede hacer.
El corazón de la comunicación del aula en el Campus Virtual de 
CLACSO está en la calidad de una interacción que, en telemática, puede 
crear espacios académicos y debates imposibles de conformar o mante-
ner bajo otros regímenes comunicativos. La comunicación electrónica 
permite que estos espacios académicos del Campus se desarrollen, pro-
porcionando a los docentes y alumnos los medios para coordinar sus 
actividades y alcanzar así objetivos comunes. Es la fuerza central de 
enlace que posibilita la coordinación entre todos los participantes del 
curso de formación a distancia.
Esta nueva modalidad de capacitación que hace uso de las nue-
vas tecnologías de información y comunicación debe desplegarse den-
tro de un circuito dinámico, donde emisores y receptores interactúan 
en forma permanente y continua. La secuencia de comunicación e 
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intercambio que se produce entre docentes y alumnos es un proce-
so propio de coordinación del Campus de CLACSO. El participar del 
entrenamiento grupal y la capacitación a distancia debería permitir 
experimentar un esquema de trabajo distinto que proporciona múlti-
ples ventajas: adaptabilidad de participación en tiempo y lugar; enri-
quecimiento de la discusión académica con otros investigadores de la 
región; acceso a bibliografía y debates virtuales; desarrollo de un pen-
samiento creativo y constructivo; adquisición de un criterio más rico y 
tolerante ante la diversidad cultural; acceso a programas académicos 
de alto nivel; interacción con destacados académicos de la región; y 
uso de tecnología de vanguardia.
Por eso, el enfoque de los seminarios de formación y cursos de 
capacitación a distancia del Campus se basa en un modelo de inter-
cambio, producción y difusión académica centrado en la capacitación 
y formación, y en sus actores involucrados (profesores y alumnos). El 
alumno debe buscar información e interactuar con los contenidos de 
los espacios académicos virtuales mediante la tecnología, desarrollar 
su juicio crítico y tener la iniciativa de aprender continuamente todo 
aquello que sea esencial durante el proceso para cumplir con las inten-
ciones de la capacitación.
Un modelo de capacitación a distancia como el que se presen-
ta en los párrafos anteriores, centrado en los grupos colaborativos, es 
aquel en el que profesores y alumnos realizan actividades con otros 
participantes y así, entre ellos, construyen diferentes espacios de debate 
e interacción que enriquecen los contenidos y el desarrollo de distintas 
habilidades, como por ejemplo, el uso de las tecnologías, trabajo en 
equipo, discusión de contenidos teóricos y documentos completos, sín-
tesis y análisis, juicio crítico, etcétera.
En este sentido, la planiﬁcación de las tareas por parte del equi-
po docente es un elemento central, que facilita algunas ventajas a los 
alumnos: interacción y vínculos de comunicación; capacitación; deba-
tes académicos; producción de materiales académicos; sistematización 
y enlaces de textos bibliográﬁcos, entre otras.
Si entendemos a la comunicación del grupo electrónico como 
un proceso en el que dos o más personas intercambian y comparten 
experiencias, conocimientos, sentimientos, aunque sea a distancia y a 
través de medios artiﬁciales, una comunicación de tal tipo sólo será 
tal cuando exista para los participantes una distribución simétrica de 
oportunidades, vale decir, igualdad efectiva de oportunidades para asu-
mir roles de diálogo. De este modo, los participantes del curso de for-
mación interactúan entre sí con los contenidos académicos y trabajan 
en equipo con otros participantes regionales o internacionales. Esta di-
námica facilita el ﬂujo de preguntas y la solicitud y obtención de ayuda, 
en caso de que esta sea necesaria.
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En general, esta modalidad de capacitación y formación a dis-
tancia permite situar al alumno en un rol activo de debate académico 
e interacción constante; tomar decisiones sobre el proceso a seguir, se-
gún el ritmo e interés; aprender a aprender; incrementar y mejorar los 
conocimientos al integrar su presentación a través de múltiples medios 
coordinados. Es importante resaltar que también el rol del profesor o 
equipo docente cambia. El profesor en el Campus Virtual debería ser 
un diseñador y facilitador de ambientes de debate e interacción. No es 
sólo un académico expositor según el modelo de un curso presencial, 
sino que también tiene una función de orientador. Desde esta perspec-
tiva, el profesor también es un aprendiz.
Como parte del proceso de cierre y evaluación de un aula virtual, la co-
ordinación del Campus, en colaboración con el equipo docente, envía 
a los alumnos un Cuestionario de Evaluación. Al ﬁnalizar el curso, y a 
partir de la recepción del mismo, el Campus analiza las respuestas con 
el objetivo de evaluar las actividades desarrolladas, a ﬁn de mejorar el 
desempeño en el futuro. Se evalúan así las fortalezas y debilidades del 
curso, y se realizan el ajuste y la puesta a punto para las próximas ac-
tividades de capacitación. Las repuestas al cuestionario de evaluación 
enviadas por los alumnos del seminario que diera origen a este libro 
reﬂejan los siguientes resultados.
APORTE DE LA PROPUESTA EN SU CONJUNTO
• Se valoró ampliamente la diversidad de contenidos de cada una 
de las clases. Las distintas temáticas abordadas en las clases teó-
ricas fueron muy enriquecedoras, dado que se encararon desde 
diferentes enfoques, posibilitando no sólo avances en el conoci-
miento sino también nuevos caminos para la investigación.
• La abundante bibliografía presentada fue destacada por su varie-
dad, no sólo por la heterogeneidad de autores de distintos países 
latinoamericanos sino también por su pertenencia a diversas dis-
ciplinas.
• La articulación entre las clases y la bibliografía presentada se 
logró plenamente.
• Gran parte de las/os alumnas/os destacaron que el tiempo para 
cumplir con las pautas del curso fue insuﬁciente. Las lecturas de 
los materiales y la elaboración de los ensayos solicitados para 
cada clase llevó más tiempo que el sugerido por la coordinación 
del Campus Virtual. 
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• Para la mayoría de los alumnos, el uso de la plataforma del 
Campus Virtual de CLACSO constituyó la primera experiencia 
de teletrabajo e interacción con colegas de la región. En varias 
respuestas, manifestaron el deseo de contar con mayor apoyo del 
Campus para lograr un contacto más ﬂuido entre participantes y 
docentes de otras aulas virtuales.
APORTE DEL EQUIPO DOCENTE
• El equipo académico presentó una muy alta calidad en el conte-
nido de sus clases y una fuerte motivación para el trabajo.
• Sus respuestas a los requerimientos fueron sumamente opor-
tunas, realizando una detallada lectura y devolución de los tra-
bajos del curso, que aportaba a cada alumno valiosas críticas y 
sugerencias.
• Los alumnos destacaron positivamente el rigor en el cumpli-
miento de los plazos establecidos por el equipo docente para la 
presentación de los comentarios a las clases y las devoluciones a 
los mismos.
• El material disponible, la claridad de las instrucciones, las eva-
luaciones individuales a los trabajos ﬁnales, los comentarios 
esclarecedores y la relación cordial entre profesores y alumnos 
otorgaron un altísimo valor agregado a este curso.
APORTE DEL EQUIPO COORDINADOR DEL CAMPUS VIRTUAL
• Los alumnos resaltaron favorablemente la capacitación brinda-
da por el equipo coordinador del Campus para el uso de la pla-
taforma virtual. Las características sobresalientes fueron: breve 
tiempo de respuesta ante las dudas e inquietudes; puntuales avi-
sos de imposibilidad de acceso al sistema; clara orientación en el 
manejo del manual de normas y teletrabajo.
• Cada vez que se requirió apoyo tanto operativo como técnico, la 
coordinación brindó la asistencia necesaria para evacuar consul-
tas e inquietudes.
APORTE DE LOS ALUMNOS A LA INTERACCIÓN CON OTROS ACTORES
• La interacción con el equipo docente fue muy enriquecedora, 
provocando discusiones y encuentros entre el grupo. Asimismo, 
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los alumnos destacaron la importancia de recibir devoluciones 
individuales a sus comentarios. 
• En general, los alumnos reclamaron una mayor interacción en-
tre colegas del propio curso.
TIEMPO DE DEDICACIÓN DE LOS ALUMNOS
• Dado que para la mayoría de los alumnos este seminario cons-
tituyó su primera experiencia virtual de formación a distancia, 
expresaron que debieron disponer de un tiempo superior al pla-
niﬁcado inicialmente para poder cumplir adecuadamente con 
las pautas indicadas por el equipo docente.
PRINCIPALES RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS AL CAMPUS VIRTUAL
• Sería deseable que el Campus fuera generador de nuevos espa-
cios para el debate regional de temáticas similares entre los pro-
pios colegas e investigadores de otros cursos.   
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